
















料上旁征博引 ,引用地方志书达 160余种 ,而正





















有长江 、淮河相夹 ,运河贯穿其中 ,西靠大别山 、













“推力”形象地总结了江淮 “逃荒 ”的原因 ,见解
独到 。





































于水利治灾工程的兴修 。 《江淮》一书中 ,这些
工程基本包括江淮多种形式的水道整治工程 、
农田水利工程 、圩田水利等等。作者引用大量









































盾的运动 ,中国传统社会的控制系统分为 公̀ '
和`私 '两个部分。”
③
傅先生所指 “公 ”、“私 ”两





















认识思想。 《江淮 》一书中对于民间 “禳弭信
仰 ”的研究正是对于此问题研究的一个尝试 。
该书详细论述了江淮地区出现的各类禳弭信




于环境的认知及态度 。应当说 《江淮 》一书对
开启民间信仰研究的另一种路径作了有益的尝
试。
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